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 Tinjauan Mata Kuliah 
 
ukum Perusahaan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas 
Hukum yang mengambil Program Kekhususan (PK) Hukum Ekonomi. 
Hukum Perusahaan dilihat dari substansinya merupakan mata kuliah lanjutan 
dari mata kuliah Hukum Dagang yang merupakan mata kuliah wajib yang harus 
ditempuh oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Oleh karena itu, bagi 
mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah ini, disyaratkan telah mengikuti 
perkuliahan dan telah lulus ujian mata kuliah Hukum Dagang. Persyaratan ini 
diperlukan karena mahasiswa akan lebih mudah memahami materi dalam 
hukum perusahaan, apabila telah menguasai materi hukum dagang. 
Buku ini terdiri dari 9 Modul, yang terdiri atas Modul 1 membahas 
Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perusahaan, Modul 2 membahas 
Perseroan Terbatas, Modul 3 membahas Badan Usaha Milik Negara, Modul 4 
membahas Restrukturtisasi Perusahaan, Modul 5 membahas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), Modul 6 
membahas Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), dan Koperasi, Modul 7 
membahas Yayasan, Modul 8 membahas Perlindungan Konsumen, dan Modul 9 
membahas Hukum Persaingan Usaha. 
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